










UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA)
RESUMEN.
La sindicación de noticias es un hecho hoy en día en la red, debemos de facilitar  las personas que siguen nuestras
webs  las máximas facilidades para que sean capaces de conocer todas  las novedades que facilitamos en  la red sin













XML de acuerdo a especificaciones de  la  "Wordd Wide Consortium" que sirve para distribuir  titulares de  noticias  y
contenidos.  Gracias  a  RSS,  el  usuario  dispone  de  los  titulares  de  diferentes  de  sitios  web  sin  la  necesidad  de
conectarse uno por uno a todos ellos, sabiendo en esta forma en cada momento qué sitios web han actualizado sus
contenidos, cuáles no y qué contenidos han sido actualizados.
En  la  actualidad  ya  hay más  de  700.000  webs  adaptadas  a  este  sistema.  Su  filosofía  es  sencilla  y  la  podríamos
sintetizar en la siguiente frase: "el receptor ya no va en busca de la información; es la información la que va en busca
del receptor".
Queremos  señalar,  que  aunque  hablamos  de  presencia  relativamente  reciente,  su  primera  versión  data  de  1999,
cuando Nestcape sacó una versión, la RSS 0.90, que perseguía los mismos objetivos a los que aquí nos referimos. Por
otra parte sus funciones no se limitan a la información de noticias y titulares, sino que con una planificación adecuada
pueden  ser  de  utilidad  para  el  seguimiento  de  búsquedas,  la  planificación  e  interacción  de  agendas  entre  varias
personas, el seguimiento de las cotizaciones y los movimientos de actividades o la construcción de estadísticas.
A esta forma de distribuir contenidos se le llama 'sindicación', y su función, como hemos señalado es la de mostrar
resúmenes o  índice con  los contenidos y noticias que ha publicado un sitio web, sin  la necesidad de entrar a ella.
Dicho en otros términos, se trata de mandarle al receptor aquellas novedades de contenidos y noticias que se hayan
producido  en  un  sitio  web,  de  forma  que  si  nos  interesa  tome  contacto  con  ella,  pulsando  simplemente  sobre  la
misma,  lo  que  permitirá  que  se  abra  en  el  navegador  que  tengamos  instalado  en  nuestro  ordenador:  Internet
Explorer, Mozilla, Firefox,…
La utilización del RSS, nos evita de la pérdida de tiempo a la cual nos podemos vernos sometidos para actualizarnos
en  determinados  contenidos,  sin  la  necesidad  de  realizar  un  proceso  de  búsqueda,  evitándonos  el  proceso  de






















estar identificado mediante un pequeño icono, de color naranja o azul, con los siguientes:  ,   o   .
Haciendo  clic  en  ese  icono  se  obtiene  la  dirección  del  fichero  RSS,  que  es  la  habrá  de  introducirse  dentro  del













<title>Grupo de Tecnología Educativa - Universidad de Sevilla</title> 
<link>http://tecnologiaedu.us.es</link> 















<rdf:li rdf:resource="http://tecnologiaedu.us.es" /> 
</rdf:Seq>
</items>











<title>BITE Base de datos online</title> 
<link>http://tecnologiaedu.us.es/bite_.htm</link> 
<description>Ha quedado ampliada la base de datos BITE, aparecen mas de 10.000 términos y






<description>Cursos a distancia con soporte CD y soporte web. Homologados por la Junta de




<title>Grupo de Tecnología Educativa</title> 
<link>http://tecnologiaedu.us.es</link> 

















<title>Grupo de Tecnología Educativa</title> 
<link>http://tecnologiaedu.us.es</link> 








ella  los  sitios  webs  sindicados,  dos,  a  la  derecha  superior,  donde  aparecen  las  nuevas  noticias  del  sitio  web
identificado, y tres, a la derecha inferior, donde aparecen las noticias no leídas.




























Otra  opción  de  utilización  del  RSS  es  la  inclusión  por  medio  de  javascript  dentro  de  una  web  de  enlaces  a  las
actualizaciones que nos ofrecen estos feeds. Esto hace que accedamos a una web y que esta nos lea sin necesidad de































· Grupo Tecnología  Educativa Universidad de Sevilla,  portal  centrado  en  la  aplicación de  las nuevas  tecnologías  al
terreno educativo http://tecnologiaedu.us.es/misitio.rss
6. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN A LA FORMACIÓN.
Las  posibilidades  que  la  RSS  nos  ofrecen  el  terreno  de  la  formación,  sin  querer  indicar  que  son  excluyentes,  las










que  comparten  e  intercambian  información  rápidamente.  Estos  intercambio,  pueden  dar  lugar  a  acciones  más
cerradas, mediante  la  utilización  de  herramientas  de  trabajo  colaborativo,  que  sólo  permita  el  acceso  a  personas
previamente autorizadas.




podemos  encontrar  con  recibir  bastante  información  no  relevante,  al  no  detenernos  al  evaluar  la  credibilidad  y
certificación  del  lugar  que  hemos  sindicado,  por  otra  parte,  y  no  cuidada  selección  nos  puede  llevar  a  un
desbordamiento informativo, que nos lleve a no prestarle a tención a los avisos recibidos.
 
